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Аннотация: Ушбу мақолада матрицалар устида амаллар мавзусини 
ўқитишда бумеранг технологиясидан фойдаланиган. “Бумеранг” 
технологиясини ўтказиш қоидалари, методнинг тузилмаси ва технологиянинг 
босқичлари ўрганилган. Бумеранг технологиясининг мақсади, қўлланилиш 
соҳаси ва машғулотда фойдаланиладиган воситалар тўғрисида фикр юритилган. 
Ушбу технология талабаларни дарс жараёнида, дарсдан ташқарида турли 
адабиётлар, матнлар билан ишлаш, ўрганилган материални ёдида сақлаб қолиш, 
сўзлаб бериш, фикрини эркин ҳолда баён эта олиш, қисқа вақт ичида кўп 
маълумотга эга бўлиш ҳамда дарс мобайнида ўқитувчи томонидан барча 
талабаларни баҳолай олишга қаратилганлигига урғу берилган. 
Калит сўзлар: Бумеранг технологияси, матрица, дарс, машғулот, 
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Abstract: This article used boomerang technology in teaching the topic of 
operations on matrices. The rules of conducting boomerang technology, the structure 
of the method and the stages of the technology are studied. The purpose of the 
boomerang technology, the field of application and the tools used in the training were 
discussed. It is emphasized that this technology allows students to work with a 
variety of literature, texts, memorize, narrate, express themselves freely, gain a lot of 
information in a short time and be evaluated by the teacher during the lesson.  




Бумеранг технологиясининг мақсади. Ўқув жараёни мобайнида 
тарқатилган материалларнинг талабалар томонидан якка ва гуруҳ ҳолатида 
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ўзлаштириб олишлари ҳамда суҳбат-мунозара ва турли саволлар орқали 
тарқатма материаллардаги матнлар қай даражада ўзлаштирилганлигини назорат 
қилиш ва баҳолаш жараёни мобайнида ҳар бир талаба томонидан ўз 
баҳоларини эгаллашига имконият яратиш. 
Технологиянинг қўлланиши. Амалий машғулотлар ҳамда суҳбат-мунозара 
шаклидаги дарсларда якка тартибда, кичик ва жамоа шаклида фойдаланилиши 
мумкин. 
Машғулотда фойдаланиладиган воситалар. Талаба дарс жараёнида 
мустақил ўқишлари, ўрганишлари ва ўзлаштириб олишлари учун мўлжалланган 
тарқатма материаллар (ўтилган мавзу ёки янги мавзу бўйича қисқа матнлар, 
суратлар, маълумотлар). 
МУҲОКАМА  
Бумеранг технологиясини “Матрицалар устида амаллари” мавзуси 
мисолида тушунтирамиз. Аввалам бор мавзуни бир неча қисмга ажратиш керак. 
Биламизки ушбу машғулотда талабалар Матрицаларни қўшиш, айириш, 
кўпайтириш, сонга кўпайтириш ва бошқаларни ўрганишлари керак. Демак, 
гурухни 3 та кичик гурухга ажратиш керак.  
1-босқич. Aйтaйлик, гуруҳ 24нафар таълим олувчидaн ибoрaт. Ўқитувчи 
таълим олувчилaрни 6 нафардaн 4 тa кичик гуруҳгa бўлади, яъни A, Б, В, Г 
гуруҳлар. Биринчи гуруҳ A, ундaги таълим олувчилaр A1, A2, A3, A4, A5, A6 
иккинчи гуруҳ Б, ундaги таълим олувчилaр Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6; учинчи гуруҳ 
В, ундаги таълим олувчилар В1, В2, В3, В4, В5, В6 ва тўртинчи гуруҳ Г, ундаги 
таълим олувчилар Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6 тaрзидa бўлинaди. Шундай қилиб, 4 та 
гуруҳ умумий мавзу асосида 4 хил матнга, ҳар бир тингловчи эса ўз гуруҳига 
тушган матнга эга бўлади.  
2-босқич гуруҳларга берилган матнни гуруҳ аъзолари якка тартибда 
алоҳида ўрганишлари, текстни эслаб қолишлари, кейин эса керак бўлса 
бошқаларга ёки ўқитувчига гапириб беришлари, иложи борича текстни 
ўзлаштириб олишлари кераклигини ўқитувчи уқтиради ва тайёргарлик учун 
матнни катта ёки кичиклигига қараб 10-15 дақиқача вақт беради.  
3-босқич Ўқитувчи 1,2,3-рақамли талабалар битта янги гуруҳ, 4,5,6-
рақамлилар иккинчи, 7,8,9-рақамлилар учинчи гуруҳни ташкил этишларини 
сўрайди. Гуруҳ аъзолари янги гуруҳга ўзлари билан ўрганган матнларини ҳам 
олиб ўтишадилар. 
4-босқич - рақамлар бўйича янги гуруҳлар тузилганда ҳар бир янги гуруҳда 
аввалги гуруҳлардан учтадан вакиллар ўз-ўзидан тўпланиб қолади, яъни 3 хил 
матн ўрганилган бўлса, бу янги гуруҳда ҳар биттасидан учтадан вакил 
тўпланади. 
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5-босқич - янги тузилган гуруҳнинг ҳар бир аъзоси энди ўзига 2 та вазифа, 
яъни ўқитувчи ва талаба вазифасини олади ва қуйидагича фаолият кўрсатади: 
-ўқитувчи (ўргатувчи) сифатида, ўзи аввал ўрганган материални гапириб 
беради, ўзи мустақил ўрганган материалнинг асосий жойларига барчанинг 
диққатини жалб қилади, бошқа гуруҳ аъзоларининг тушуниш ва ўзлаштириш 
қобилиятларини текширади. Бу босқичда тарқатилган барча материал 
тингловчилар томонидан ўзлаштирилган ҳисобланади. 
6-босқич - гуруҳдагилар бир-бирларига ўз матнларини гапириб бериб, 
барчалари ушбу матнларни билиб олишгач, ўқитувчи ўрганилган материал 
гуруҳ аъзолари томонидан қанчалик ўзлаштириб олганини текшириб кўриш 
учун ҳар бир гуруҳ аъзоларининг бир-бирларига ўз матнларидан келиб чиққан 
ҳолда саволлар беришлари мумкинлигини тушунтиради. Шундай қилиб, гуруҳ 
ичида ички назорат, яъни савол-жавоб орқали ўтказилади.  
7-босқич - ўқитувчи барча тингловчиларни яна қайтадан аввалги 
жойларига қайтишларини сўрайди, яъни талаба яна машғулот бошланишидаги 
гуруҳларига қайтадилар. 
8-босқич - ўқитувчи аудиториядаги тингловчиларнинг барчаси ҳаммага 
тарқатилган ёзма материаллар билан таниш эканликлари, улар ҳақида тўлиқ 
маълумотга эга бўлганликларини ҳисобга олган ҳолда, ҳар бир талаба-
талабадан ўрганилган материални сўраши мумкинлигини айтади.  
НАТИЖА 
Масалан: 1-тарқатма материали - матрицаларни қўшинг: 
 
2-тарқатма материали- матрицаларни кўпайтиринг: 
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3-тарқатма материали - матрицани даражага кўтариш. 
 
4-тарқатма материали - матрицалар устида амалларни бажаринг: 
 
9-босқич - тингловчиларга тарқатилган ўқув материалининг улар 
томонидан қай даражада ўзлаштирилганлигини аниқлаш мақсадида ўқитувчи 
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талабаларнинг назорат саволларига берган жавобларини - тўлиқ жавоб учун 5 
баҳо, қўшимча учун 4 баҳо, луқма ташланса 3 баҳо, жавоб бермаса 2 баҳо, 
умуман иштирок этмаса 1 баҳо қўйишни белгилаш мумкин. 
ХУЛОСА  
Изоҳ: агар тўпланган балларни гуруҳ аъзоларига тенг бўлишда талабалар 
томонидан норозилик бўлса, яъни баъзи гуруҳ аъзолари гуруҳнинг фаолиятида 
фаол иштирок этиб, умумий жамоавий фаолиятда пассив бўлган бўлишса, ёки 
умуман иштирок этмаган, қизиқмаган бўлишса, бундай ҳолатда вазиятни 
ечишни гуруҳ аъзоларига юклатилади. Гуруҳнинг ечими тўғри ҳисобланади, 
ёки ўқитувчи ўз фикрини билдириши мумкин, чунки у дарс жараёнида 
талабаларнинг жавоблари, фаол ёки пассивликларини кузатиб боради. 
Ушбу метод талабаларни дарс жараёнида, дарсдан ташқарида турли 
адабиётлар, матнлар билан ишлаш, ўрганилган материални ёдида сақлаб қолиш, 
сўзлаб бериш, фикрини эркин ҳолда баён эта олиш, қисқа вақт ичида кўп 
маълумотга эга бўлиш ҳамда дарс мобайнида ўқитувчи томонидан барча 
талабаларни баҳолай олишга қаратилган. Худди шунингдек, [1-30] мақолаларда 
олиб борилган илмий изланишлар ҳам талабаларнинг фаоллиги ва ўз устларида 
мустақил ишлашини оширишга қаратилган. 
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